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(VWLPDUODVUHVHUYDVHQWpUPLQRVGHSHWUyOHRFUXGRHTXLYDOHQWHQR
HVFRP~QHQODLQGXVWULDSHWUROHUDLQWHUQDFLRQDOQLHQWUHORVRUJDQLV-
PRVLQWHUQDFLRQDOHV(Q0p[LFRVHKDFHGHVGHPHGLDGRVGHODGpFD-
GDGH ORVDxRVGHOVLJORSDVDGR\WLHQHODYHQWDMDGHKDFHUPiV
FXDQWLRVDODVUHVHUYDV
(OSURFHGLPLHQWRHVWiSUHYLVWRIXQGDPHQWDOPHQWHHQHODUWtFXOR
GHO5HJODPHQWRGHOD/H\5HJODPHQWDULDGHO$UWtFXOR&RQVWLWXFLR-
QDOHQHO5DPRGHO3HWUyOHR
3HPH[FRQWUDWyDODVHPSUHVDV5\GHU6FRWW&RPSDQ\1HWKHUODQG
6HZHOO,QWHUQDWLRQDO1HWKHUODQG6HZHOO,QWHUQDWLRQDO\'H*RO\HUDQG
0DF1DXJKWRQSDUDFHUWLILFDUODVUHVHUYDVHQODUHJLyQQRUWHVXUPD-
ULQDQRUHVWH\PDULQDVXURHVWHUHVSHFWLYDPHQWH
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